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ABSTRAK 
 
Komitmen terhadap keselamatan adalah faktor penting dalam pengurusan 
keselamatan terutama pengurusan keselamatan di sebuah institut seperti Institut 
Kemahiran Belia Negara (IKBN) Chembong. Pelatih ditekankan dalam aspek 
komitmen terhadap keselamatan semasa dalam menjalani latihan amali. Kajian ini 
dijalankan adalah untuk memastikan apakah faktor demografi di dalam aspek 
keselamatan yang dipraktikkan dengan menekankan hubungan demografi responden 
dengan faktor komitmen keselamatan, adakah ia mempunyai hubungan. Tujuan kertas 
ini adalah untuk menunjukkan peranan yang penting dalam komitmen keselamatan 
untuk pembangunan budaya keselamatan, yang dapat dilihat pada tingkah laku pelatih 
itu sendiri. Menggunakan soal selidik daripada kertas kajian Azir (2010) kajian ini 
melibatkan seramai 287 responden di IKBN Chembong dengan pelbagai peringkat 
umur, jurusan dan tahap pengajian. Pemahaman tentang konsep keselamatan di 
kalangan pelatih akan membantu mereka untuk lebih memahami keperluan 
keselamatan di IKBN dan sebarang keperluan undang-undang yang perlu dipatuhi. 
Secara tidak langsung akan memberikan kesan semasa pelatih berada di alam 
pekerjaan apabila mereka telah menamatkan pengajian kelak. Penemuan dari hasil 
kajian ini mendapati bahawa faktor mempengaruhi kejayaan keselamatan adalah 
kejayaan membentuk budaya kerja selamat dan komitmen keselamatan di dalam 
mengurangkan kes kemalangan yang melibatkan institut dan pelatih. Hasil kajian 
mendapati bahawa wujudnya perhubungan yang signifikan di antara faktor umur, 
jantina dan jurusan terhadap komitmen keselamatan. Manakala tiada perhubungan 
yang signifikan di antara komitmen keselamatan dengan faktor tahap pengajian. Oleh 
itu, pendekatan menyesuaikan perlu diambil dalam melaksanakan latihan keselamatan 
dan program pencegahan kemalangan dengan mengambil kira tahap pengajian pelatih 
perlu penekanan yang penting.  
 
Kata kunci: Komitmen keselamatan, Gelagat keselamatan, Budaya keselamatan, 
Faktor demografi, Sektor pendidikan 
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ABSTRACT 
 
Safety commitment is an important factor in safety management especially the 
management of safety in an institution such as Institut Kemahiran Belia Negara 
(IKBN) Chembong, At this point, the trainees are emphasize throughout our safety 
commitment aspects during their practical training in the institution. The research has 
been carried out to ensure what are the demographic factors in the safety aspects 
which are practiced with emphasizing the relation between the respondent’s 
demography and safety commitment factors as well as finding out what are the 
relations. The objective of this research is to prove that the safety commitment is one 
of the significant roles of the development in safety culture which can be seen in each 
of the trainee’s behaviour. By using the questionnaire from the Azir (2010) research 
paper this research involved 275 respondents from IKBN Chembong with various 
ages, majors and levels of study. An understanding of the safety concepts among the 
trainees will help them to understand better the safety needs in IKBN and any rules 
that need to follow. Indirectly will affect the trainees current spends in the workplace 
when they have completed their studies. The finding of this research shows that the 
factors that influence the safety achievement is the success in forming the work safety 
culture and safety commitment in reducing accidents which involving institution and 
trainees. The research found that the existing of the significant relationship between 
age factor, gender and majors towards the safety commitment. Meanwhile there is no 
significant relationship between safety commitment and levels of study factor. 
Therefore, the suitable approach should be implement for the safety training and 
accident prevention program with emphasizing and taking consideration the trainees’ 
levels of study. 
 
Keywords: Safety commitment, Safety behaviour, Safety culture, Demographic 
factor, Education sector 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
 
Sejak 120 tahun yang lalu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia 
telah bermula, iaitu pada akhir abad ke-19. Bermula dengan keselamatan dandang dan 
kemudiannya keselamatan jentera, diikuti dengan keselamatan industri, keselamatan 
dan kesihatan industri dan akhir sekali meliputi aspek keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan yang merangkumi semua bidang pekerjaan. Pada masa kini kesedaran pihak 
majikan terhadap keselamatan dan kesihatan pekerja semakin meningkat. Pelbagai 
usaha telah dilakukan bagi memastikan pekerja sentiasa berada dalam keadaan 
selamat dan sihat semasa berada di tempat kerja dan semasa melaksanakan tugasan 
yang diberikan. 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Statistik Kementerian Sumber Manusia menunjukkan hampir semua sektor 
mengalami peningkatan kadar kemalangan di tempat kerja setiap tahun. Berdasarkan 
perangkaan yang diperoleh daripada rekod Pertubuhan Keselamatan Sosial 
(PERKESO), kadar kemalangan perusahaan meningkat daripada 35,088 kes pada 
tahun 2011 kepada 35,296 kes pada tahun 2012. Jumlah kemalangan tertinggi pula 
dicatatkan pada tahun 2010 iaitu sebanyak 35,603 kes. Antara faktor yang 
menyebabkan kemalangan sering kali berlaku adalah disebabkan kesilapan manusia 
dan kegagalan mesin berfungsi dengan baik (Kourniotis, Kiranoudis & Markatos, 
2001). Angka kemalangan yang semakin meningkat dengan kadar kematian yang 
mencapai ke tahap membimbangkan menyebabkan wujudnya pelbagai bentuk 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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LAMPIRAN 
 
Borang Soal Selidik 
 
 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
Tajuk penyelidikan : " Komitmen keselamatan pelatih di Institut 
Kemahiran Belia Negara Chembong " 
 
Tuan/Puan/Cik yang dihormati, 
Tujuan penyelidikan adalah untuk mengkaji komitmen pelajar terhadap 
keselamatan pekerjaan di dalam Institut ini. Kajian ini adalah untuk memenuhi 
syarat pengijazahan Sarjana Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan 
Pekerjaan (MOSH). 
Soalan kaji selidik ini di bahagi kepada dua (2) bahagian. Bahagian A adalah 
berkenaan maklumat demografi responden. Bahagian B adalah berkenaan 
komitmen pelajar terhadap keselamatan. Sila baca soalan dengan teliti 
sebelum anda menjawabnya. Saya berharap anda dapat menjawab soalan 
kaji selidik ini sejujur yang mungkin. Tiada jawapan akan dijaga 
kerahsiaannya. Data yang diperoleh akan digunakan bagi tujuan akademik 
sahaja. 
Terima kasih kerana meluangkan masa Tuan/puan/cik menjawab soalan kaji 
selidik ini dan kerjasama anda amat dihargai. Sila hubungi saya di talian 019 - 
2024808 sekiranya tuan/puan/cik memerlukan maklumat lanjut. 
 
 
 
Yang benar,  
 
 
 
SHABANDI BIN MD SARIP  
Sarjana Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 
Universiti Utara Malaysia 
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Bahagian A : Maklumat Demografi 
Sila tandakan (×) pada petak yang sesuai atau mengisi ruang yang disediakan. 
Bil Perkara 
 
 
1 Jantina 
 
 
 
 Umur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori Jurusan  
JABATAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF  
                 Teknologi Kenderaan Motor (TKM) 
                 Teknologi Kenderaan Perdagangan (TKP) 
                 Teknologi Jentera Berat (TJB) 
                 Teknologi Semburan Cat Kenderaan  (TSCK) 
                 Teknologi Pengetuk Panel Kenderaan (TPPK)                  
                 Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) Eksekutif  
                  Automotif  
                 Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) 
                 Pengurus Automotif 
                 JABATAN KEJURUTERAAN AWAM  
                 Teknologi Lanskap Pembinaan (TLP) 
                 Teknologi Lukisan Senibina (TLS) 
                 Teknologi Binaan Bangunan (TBB) 
                 Teknologi Juru  Perancah (TJP) 
                 Teknologi Kren Menara (OKM)* 
 Tahap Pengajian  
 
                 SKM Tahap 1 /  Sijil Pengendali Kren Menara* 
                 SKM Tahap 2 
                 SKM Tahap 3  
                 SKM Tahap 4 
                 SKM Tahap 5 
*Kursus ini menggunakan pentauliahan daripada JKKP bagi mendapatkan lesen 
pengendali Kren Menara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lelaki Perempuan 
18-20 21- 23 
24-26 27  ke atas  
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Bahagian B : Komitmen Pada Keselamatan 
Sila tandakan (×) pada petak yang sesuai bagi menggambarkan tahap persetujuan 
anda pada setiap pernyataan di bawah ini.  
1- Sangat tidak setuju    2- Tidak setuju     3- Tidak pasti     4- Setuju   5- Sangat setuju 
Bil  Pernyataan 1 2 3 4 5 
1 
Saya tidak bimbang terhadap kewujudan sesuatu yang 
membahayakan dan berisiko di tempat saya belajar 
(IKBN). 
     
2 
Saya amat prihatin terhadap peraturan-peraturan 
keselamatan di tempat saya belajar (IKBN). 
     
3 
Kemalangan yang hampir berlaku adalah tidak penting 
untuk direkodkan.  
     
4 
Saya bersedia untuk berusaha lebih dari apa yang 
diharapkan demi untuk menjadi pelajar yang cekap. 
     
5 
Saya akan pastikan segala risiko dipertimbangkan 
sebelum saya memulakan latihan amali (practical). 
     
6 
Adalah penting untuk belajar dalam suasana yang 
selamat. 
     
7 
Saya tidak pernah memberi kerjasama kepada pengajar  
mengenai isu-isu berkaitan keselamatan di tempat saya 
belajar (IKBN). 
     
8 
Saya bersedia untuk berusaha dengan bersungguh-
sungguh bagi mencapai matlamat keselamatan pekerjaan.  
     
9 
Saya akan mematuhi peraturan - peraturan keselamatan 
untuk memastikan tempat belajar (IKBN) sentiasa berada 
dalam  keadaan selamat.  
     
10 
Semua pelajar sepatutnya melibatkan diri secara aktif 
dalam aktiviti-aktiviti promosi keselamatan di tempat 
belajar (IKBN). 
     
11 
Saya berpendapat bahawa usaha untuk memahami segala 
peraturan keselamatan di tempat belajar (IKBN)  adalah 
membuang masa. 
     
12 
Saya merasa amat bertuah jika terpilih untuk menjadi ahli 
dalam jawatankuasa keselamatan di tempat belajar 
(IKBN). 
     
13 
Prosedur keselamatan dan  peraturan - peraturannya 
melambangkan teknik belajar  yang paling selamat.  
     
14 
Adalah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap pelajar 
untuk membantu dan menggalakkan rakan sekelas  
mematuhi segala peraturan keselamatan di tempat 
belajar (IKBN). 
     
15 
Saya sentiasa pastikan bahawa alat-alat keselamatan 
berfungsi dengan baik sebelum saya memulakan latihan 
amali (practical). 
     
16 
Saya bersedia untuk berusaha lebih bagi meningkatkan 
tahap pencapaian keselamatan di tempat belajar (IKBN).  
     
17 
Saya tidak merasa bersalah apabila saya mengambil jalan 
pantas semasa menyiapkan kerja saya.  
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18 
Saya berminat untuk terlibat dalam perbincangan 
mengenai keselamatan di tempat belajar (IKBN)  saya. 
     
19 
Saya bersedia untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti 
keselamatan organisasi (IKBN).  
     
20 
Saya sangat berminat untuk melibatkan diri dalam sesi 
kaji  semula segala peraturan dan prosedur keselamatan 
latihan IKBN. 
     
21 
Saya berminat untuk melibatkan diri dalam perancangan 
berkaitan matlamat keselamatan di tempat belajar 
(IKBN). 
     
 
 
 
 
“Terima Kasih Kerana Melengkapi Soalan Kaji Selidik Ini” 
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